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SscRKTABia Reokktb,
A5o VIII Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 1 da Octubre, 1909
Mr. II. R. Wiselwart, caíero de Hon. Antonio C. Pacheco, ReBE .LA- CAPITAL Leandro Martínez ySquicli Kreeger se
- confesaron culpables.BE MUEVO MEXICO.
UH CRIMEN HORRIPILANTE HA PUESTO A ES
TA CIUDAD EN UN ESTADO DE EXCITAMIEN
TO QUE SOBREPUJA A TODO LO QUE SE PUE
S Local y Personal.
El Sr. J. de Jesús Salazar, de
Folsom, estuvo en la plaza en esta
semana.
El viejito Manuel G. Gomez, de
Ranchos nos hizo agradable visita
el martes.
El primio de carreras de á pié,
el martes, fué ganado. por el joven
Alberto Suazo.
Los Síes. Antonio Ortega y An-toni- o
Vigil, de Peñasco, estuvie
Unidos, fué víctima de un ataque
de demencia el lunes y como con-
secuencia hubo necesidad deponer-
lo en buen resguardo Ínterin se to-
maban otros pasos para la tranqui-
lidad de la plaza.
El Señor J, N. Vigil, próspero
comerciante en Talpa, uno de los
jóvenes más activos y brillantes
que tiene este condado, tranzó ne-
gocios en la plaza y en nuestra des-
pacho, durante el carnaval de San
Jerónimo. Muchísimo le agrade-
cemos al Sr. Vigil, su pedido do
obras que nos hizo.
Hon. Tomás Martinez y Gonza-
les, do este condado
DE IMAGINAIS EL
DESCRIPCION DEL VIAJE QUE HIZO PARA
Asesinato en el Condado
de Mora.
Un despacho de Wagon Mound,
condado de Mora, anunció la se-
mana pasada que Victorio Trujillo,
ranchero que vivía cerca de La Ce-
bolla, fué hallado muerto, el mar-te- a
dia 14 de Sept. último, cerca
de Ojo de Felix, 20 millas al po-
niente de Wagon Mound y qué ha-cí- a
cosa de una semana que estaba
muerto cuando fué hallado.
EL ASESINO CONFIESA SU CRIMEN.
"La Voz del Pueblo" de Las
Vegas, dá los siguientes pormeno-
res acerca el asesinato: "
Esteban Bierbaum, diputado al-
guacil mayor del Condado de Mo
ra, nos iuforma que trás del hallaz
go del cuerpo de Victorio Trujillo,
fué arrestado por él y el alguacil
mayor :deí Condado de Mora, un
individuo, llamado José Esquibel,
la tienda de Henry Young, de
vuesta también estuvo en la plaza
durante los días de ferias.
Don Vicente Maestas é hijo Jo-
sé, y Ramon Maestas de Chama,
Opio., estuvieron en Taos durante
las fiestas de San Jerónimo.
Los señores Marcos Torres y
Alejandro Torres, de Tercio, Colo.
se hallan en eeta atraídos á las tí
picas fiestas de San Jerónimo.
Los apreciables jóvenes José
Leandro Gonzales y Julian del
mismo apellido estuvieron en Taos
durante el Carnaval de San Jeróni- -
mo.
De Santa Cruz, N. m. estuvié-ro- n
en las ferias, los señores Ma
nuel Vigil y Facundo Martínez.
Gracias por el abono qne nos
Cap. J. Julian Espinosa é hija,
la Sra. Luisa Fachinnety, se hallan
en esta con la familia Espinosa y
en donde permanecerán por algu-no- s
díaB.
Del condado de Conejos, estu-viéro- n
en Taos durante las ferias
los Sres. Marcos Duran, Cresencio
Herrera Cruz Romero y Julian
Gallegos.
Memorias del Padre Antonio Jo-
se Martinez, primer periodista y
primer educador de Nuevo México,
se venden en La Revista á 50 cts.
ejemplar.
El Jóven Ruben Garcia de
N. m. uno de los jóvenes
más inteligentes del pais, se halla
eu Taos atraído á las ferias de Sn.
Jerónimo.
Nuestro simpático snscriptor y
amigo, el señor Jacinto Ortiz, de
Chimayó, N. M., también fué un
espectador á las ferias durante Sn.
Jerónimo
, El señor Filimón Martinez y es
posa, y la Srita. Delgado, todos
ellos de Las Vegas, fueron visitan
tes á Taos, durante las. ferias de
San Jerónimo.
El joven Adolfo Baca, de Las
Vegas, N. Méx., primo de nuestro
cajista Luciano R. Baca, tambián
vino á Taos atraído á las ferias de
San Jerónimo.
Los Sres. Tomás A. Rivera y
Pablo A. Trnjillo, de Roy, N. M.,
se hallan en Taos con un gabinete
fotográfico en el parque de esta
plaza durante las férias.
Los Sres Roman Santistevan y
Juan de los Reyes Santistevan, de
Costilla, e8tuviéron en la plaza du-rant- e
las ferias hospedados en casa
el Sr. Jesus M. Santistevan.
Nuestio cumplido uscritor y
amigo el señor Juan A. Gonzales,
do Dixon, N. M. se halla en Taos
desde el martes para presenciar las
típicas fiestas de Sn. Jerónimo.
Nuestro cumplido suscriptor y
amigo, el Sr. Severo Martinez, de
l'olsom, N. m., de paso que estúvo
en Taos durante el Carnaval, nos
hizo abono á La Revista por dos
años.
La Sra. Adelaida Luían, esposa
del Sr. Eliseo Lujan, activo comer- -
ciante, de, Velarde, N. Méx. fué o- -
tra visitanta á la plaza de Taos,
durante el Carnaval de San Jero- -
nimo.
lion. Severino Martinez, rico
ganadero de Black Lake, condado
de Colfax, junto con su apreciable
familia pasaron las fiestas de San
Jerónimo eu Taos, durante la se
mana.
Don Plácido Garcia y familia,
de Velarde, N. M. también estu
vieron en Taos durante las fiestas
de San Jerónimo, Se hospedan
con la familia de Esteban Des-Georw- e,
La3 señoritas Sofia, Victoria, y
Fanny, todas eilas do apellido
Abreu, residen tas del Rayado, cou- -
dado de Colfax, honraron también
á Taos con su precencia durante
las ferias.
Mrs. J. B. Larr-';':;oite- dj Estan
cia, condado de Tvrr.í:ce, N. m.
fué vi si tan ta á Taos durante las
ferias, hall lioscvd.- t c'a ca
sa sus hermanos TuK:o l.rj-.- n y.
er'0;a.
presentante por este condado sí la
legislatura de Nuevo Mexico, uno
de los jóvenes más prominentes de
esta condado, también estúvo en la
plaza durante las fiestas.
Hon. Antonio B. Trujillo, pre
Bidente comisionado de condado y
activo comerciante en Arroyo Se
co, junto con su apreciable esposa é
hijos estuvieran en Taos durante
las fiestas de San Jerónimo.
El joven Antonio M. de Agüero
y su hermano Moisés, de Weston,
Colo., se hallan en Taós atraídos al
carnaval de San Jerónimo. Les
agradecemos la visita y su pago
á la s.uscrición de este periódico
Mr. Paul B. Albright, agente
de la importante corporación The
Costilla State Development Co.
estuvo en Taos durante las ferias
con negocios personales, y de paso
tranzó negocios en nuestro despa-
cho. " '
Doña Manuelita A. de Sanchez,
de Arroyo Seco, pasó por nuestro
despacho el miércoles para suscri-
bir á nuestras listas de suscripto-re- s
el nombre de su hermano José
A. Salazar, residente en Malachite,
Colo.
Nuestro cumplido suscritor y
amigo, el señor B. L. Ortiz y fami-lia- ,
de Questa, este condado, fue-
ron visitantes á la plaza durante
las fiestas de Sn. Jerónimo, Le
agradecemos su visita en nuestro
sanctum.
Hon.' John S. Clark, de Las Ve- -
gas, N. M. uno de los campeones
políticos del condado de San Mi
guel, junto con su nuera Mrs.
Clark, se hallan en Taos como es- -
pectadores á las típicas fiestas do
San Jerónimo.
El apreciable joven Ricardo
Barely hijo de Don Telesforo Ba
rela, de Tres Piedras, quien se ha-
llaba en Pacific, Wyo.,. arribó á
esta el día 30 p. p. y ahora ee
halla en Taos atraído á las fiestas
de San Jerónimo.
Los Señores Santiago Mares y
Carlos Torres, de Del Norte, Colo.,
se hallan en esta desde el martes,
quienes al mismo tiempo que vi
nieron á la3 fiestas de San Jeróni-
mo arrifaron un hermoso caballo
de cria con un bngguie.
Don Pablo Garcia, de Antonito,
Colo., fué otro visitante á la plaza
durante el carnaval de San Jeróni-
mo. Se halla hospedado con la
familia de Don Nerio Gomez.
Muchísimo le agradecemos su visi
ta á nuestro despacho.
El popular jóven Lorenzo Del
gado, Secretario de la Corte de
Pruebas del condado de Sn. Mi-
guel, residente de Las Vegas, se
halla en Taos como espectador á
las típicas y populares fiestas de
San Jerónimo. Le agradecemos
su visita en nuestro sanctum.
Hon. David Martinez Jr. uno de
los hombres más prominentes en el
vecino condado de Rio Arriba, re-
sidente en Velarde, N. Méx. fué un
espectador á las ferias de Taos, dn-rant- ó
el carnaval de San Jerónimo.
Bué huésped de la familia Monta-ner- .
Mr. Adolfo Men nett, agente via-
jero de importante casa comercial
de Las Vegas, estúvo en la plaza á
fines déla semana p. p. en uua vi-
sita mensual. En este año no per-
maneció para las ferias de Sn. Je-
rónimo debido á qne en este año él
y su esposa desean atender á las fe-
rias de Albuquerque.
Nuestro cumplido suscritor y
amigo, el señor Manuel Sandoval,
de Corrumpá, N. AI. ee halla en
Taos atraído al Carnaval de San
Jerónimo, y al mismo tiempo para
llevarse consigo á su hija la Srita.
Maclovia la que hacía dos años se
hallaba con sus primas, !a familia
Sandoval, de esta. Espera regre-t:- t
para su hogar el mar;. ...
( ,úa Or
.i. i c. ;".
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en el intento del robo.
lio aquí lo que dice nuestro
colega "El Progreso" de
Trinidad acerca la causa de Lean-
dro Martinez y Kreeger, acusados
de intentar robar al pagador de las
minas de Gray Creek, do cuyo he-
cho dimos cuenta á nuestros lecto-
res á su debido tiempo.
El juoves se instaló otra vez la
corte de distrito y la - primer eor-pres- a
para los espectadores fué quo
D. W. Bruce, nno de los acusados
del robo, se entregó culpable y en
seguida Chas. Tumelson testificó
declarando como cómplices á Mar.
tinez, Kreeger, Broce y Vicente
Vigil. Declaró habían determina-
do hacer el robo desde el mes de
Mayo, y después en Junio y en Ju-li- o
y cada vez algo los había desa-
nimado hasta que en Agosto ee
y ya se sabe el resulta- -
dOi Dijo que Vigil lea aguardaba
en el camino de Gray Creek en un
buggy para llevar el dinero á un
lugar seguro.
Martinez se entregó culpable é
hizo una extensa confesión dicien-
do que había cinco de ellca en la
gabilla, pero tuvo el cuidado de no
mencionar nombre alguno, aunque
dijo todos sus planes y como ha-bía- n
hecho antes y después del
atentado. Martinez cuando se pre-
sentó en la corte iba bién y elegan-
temente vestido y parecía muy sa-
tisfecho y resignado.
Squick Kreeger, también se en-
trego culpable, pero daba lástima
verlo cuando se presentó en la cor-t- e,
Se sentó entre su madre y su
esposa y lloró amargamente.
Tumelson . además testificó de
que él no había tomado parte acti-
va en el robo del pagador de Gray
Creek y que cuando dijo á Marti-ne- z
que no contaran con él eEte lo
había tratado de cobarde y le había
dicho que estaba marcado.
Como Tumelson acusó á otro en
el robo se cree que no saldrá mal
por esta causa pero ya hay prepa
raciones para entrar nueva queja
en contra de él por el robo del o
Hotel, casi dos años pasados--
siendo qúe sus cómplices lo
han acusado do ese robo.
Á ÚLTIMA HORA.
La prensa diaria de Trinidad,
nos trujo ayer la noticia de que
Leandro Martinez había sida
sentenciado por la Corte á vein,
te años de penitenciaria y Squick
Kreeger á diez años, El miérco-
les fueron llevados á la penitencia-rí- a
de Cañón City- - para cumplir
su sentencia. Los demás que es-
taban complicados en el intento
del robo, recibiéron sentencias
á las de Martinez y Kree-
ger.
Una Sugestión á los Re-
sidentes del 2do. Dis-
trito.
Motivo al fallecimiento del Hon,
Antonio J. V. Gómez, Comisiona-
do de Condado por el 2do. Distri-
to, parece existen varias ambicio-
nes ó candidatos para llenar dicha
vacancia, y nosotros sugeriríamos
á los vo!ante8 residentes de ese
Distrito, que todos convinieran en
común acuerdo y amistosamente
en una sola y propia persona para
Henar U vacancia, y& que de otra
manera, y si no os posible que la
gente de Questa no llegue á un
acuerdo amistoso y propio, la or-
ganización Republicana se verá
obligada recomendar otra persona,
ya sea de Costilla ó Ajroyo Hondo,
y por su oulpa y su falta de unión
perderán esa posición que justa-me- n
te les debe corresponder. Es-
to es simplemente una sugestión y
esperamos tomen nuestro consejo.
Entiedan ' que el Gobernador
Curry tendrá que hacer e:te
por recomendación do la
organización Republicana loca!.
DOCTOR C00E DA UNA
NORTE-MISCELA- NEA.
el primero en aceptar esta teoría
que parece algo frágil. Pero no
sotros no admitimos quo sea suici
dio. La teoría de asesinato es la
más probable; no con intención de
robarla sino con inteueión de vio-
larla; que ese monstruo do la na-
turaleza humana no lo consiguiera
fué porque su crimen lo ngoviaba
y la jó ven luchó con fuerzas sobre
humanas para proteger su virtud
porque asMó 'manifestó' y lo'indicó
la exanimación de los Doctores
Sloan y Massie. 'Tre3 oficiales',
guiados por itó mulo Lopez; dipu-
tado Alguacil Mayor, siguieron la
huella de donde hallaron el cuerpo
y caminaron h'asta uno de los pica-
chos más altos, allí en la cima de
éso picacho hallaron su sombrero,
su porta-moneda- s, velos y sombría,
y de aquí es de donde el diputado
López evidentemente deduce y for-
talece su teoría de suicidio, Pero
nosotros nunca hemos sabido de
uo suicida que se quite la vida por
detras. Dejaremos aquí ee te asun
to hasta que el Jurado Coronario
rinda su dictámen.
El Doctor Cook, explorador y
descubridor del Tolo Norte dá una
descripción gráfica de su viaje al
Polo en donde tuvo que depender
en alimento de Esquimales duran-
te muchos meses,, y lo que se estu-
vo en las regiones holadai por 118
días del invierno siq ver el sol.
Caminando en trineos tirados dos
perros esquimales.. Caramba! se
hiela la sangre en las venas, y las
fibras del corazón tiemblan al ver
seres humanos arrastrando esos pe-
ligros para ganar un espacio en las
paginas de los héroes. Conside-
rando este asunto de muchaimpor-tanci- a
en nuestra próximo corres-
pondencia dedicarnos, si posible es,
una ó dos columnas de La Revista
para dar una descripción de ese
viaje tan interesante.
Leon.
IMPORTANTE.
Todas las personas que reclamen
terreno porque hayan vivido eu el
mismo por veinte iños o más, es-
tos reclamos siendo comunmente
conocidos como ''reclamos de pe-
queñas posesiones" y que no hayan
archivado aviso de sus reclamos con
el Agrimensor General, podrán te-
nor presente que el límite del tiom.
po dorante el cual esto pueda e,
expirará el 4 de Marzo de
1910.
La Corte de Reclamos de Terre-
nos Privados, que fué establecida
por acta del Congreso en 1891, li-
mita los reclamos de terrenos, bajo
esta acta, á personas que hayan
adquirido ciudadanía, por razón
del Tratado de Guadalupe Hidalgo
ó la Compra del "Gadsden." Por
supuesto que los hijos ó la familia
de un reclamante calilicado, que-
dan bajo esa condición.
Todos los americanos de habla
española que tengan esos reclamos
de pequeñas posesiones y que no
hayan recibido patente por loa mis-
mos ó que no hayan archivado es-tu- s
reclamos ton el Agrimensor
General, podrían escribir- - luego á
la oficina más próxi-
ma ó al más próximo Comisionado
de Estados Unidos, para saber qué
hacen en ese caso, pues niugáu re-
clamo será considerado, sino es ar-
chivado antes del 4 de Ma';-z- de
1910.
Fí. 11. Simp, Recibidor,
Oficina de Terrenos de E. U.
Las Cruces, Is'. Al.
El que compra A crédito pngí
doble por la moreaueb.
DESCUBRIR EL POLO
Santa Fe, N. M. Sopt. "20, 09
'Sr. Editor de "La Revista" .
El Domingo p. p. como á las
7:30 de la mañana un ginéte mon-
tado en nn buen corcel pasaba las
calles de esta ciudad á todo escapo
en dirección á la residencia del
Mariscal de la ciudad. Cuando
hubo llegado allí, le dijo: Señor,
pronté lo necesitan en mi casa,
cerca de la Reserva de Aguas, allí
está muriendo tiua Señorita ameri-
cana que parece estar herida. El
Mariscal no se hizo repetir la' mis-
ma" pnlab'a sino qne al momento
prendió bu buggyy á todo correr
llegó á donde estaba la herida y en
bu mísmo buggy la transportó al
Hospital de las Hermanas de la
Caridad, y estas sin pérdida de
tiempo por telefono llaman al Doc-to- r
Sloan, quien sin dilación nin-
guna se presenta al Hospital y en-
tre él'y las hermanas laban el cuer-p- o
ensangrentado do aquella Seño-
rita y entonces advierten que tiene
un balazo poco arribita de la nuca,
siguiendo la bala un cureo tortuo-
so al tocar la vértebra del pescuezo
hasta atrás del oído hizquíerdo.
En su vibración que llevaba, según
la opinión, del Doctor ofendió la
raiz de la lengua - y esto .la im-- ,
pidió poder hablar, y á las pre-gunt-
del Doctor y las hermanas
respondía con señas ó con un movi-
miento de la cabeza porque así le
fue indicado de hacer por los que
Ja interrogaban, De ese moda dio
i entendor que había sido asaltada
por un americano mientras que ha-
bía dos m;ía presentes, pero que es-
tos no le habían defendido. Res-
pondía al nombre de Gertrude
, vía a uo co- -AixKjuiQjiuvi j üüjjiiUJ
cuelas, tenía como 35 años, oriun-
da de California y graduada en el
Colegio Nachez para Señoritas, de
allí vino aquí con el objeto de to-
mar una posición como maestra,
pero se infiere que se encontró con
algunos ' obstáculos para poder
conseguir lo que deseaba aquí en
la ciudad, y entonces se encaminó
para los suburbios de la ciudad pa-
ra ver á los directores del precinto
Nro. 3 y tratar de' conseguir la
Su cuarto lo tenía en. la re"
sidencia de la Sra. Kennedy, y des-
de el martes día 21 de este mes se
desapareció hnstá el Domingo 'que
fué hallada. "Como 25 prisioneros
de la Penitenciaria están trabajan-
do en la B n ta pintoresca entre
nquí y Las Vegas, y 3 do estos
tienen una hoza para ellos, y está
cerca de la Reserva de Aguas, y
como ellos no han dado esplicación
satisfactoria de su paradero en es-
tos días ahora yacen en cuerpo y
alma detrás de las barras de hierro
de la prisión dol condado. Ayer
hubo nna exanimación post mob-Tt-
por un jurado coronario, pero
bu diftámen de estos Señores se
demorará 2 ó 3 días dado á que
hay muchas complicaciones y evi-
dencia circunstancial ' con puntos
muy materiales para creer que fué
un intento para violar á esta joven,
y cuando ese demonio en carnes no
pudo conseguir su' objeto entonce
le dó el balazo, quiza', cuando ella
iba huyendo de él, porque eu ea
bailo no lo tiene chamuscado nj la
piel del pescuezo está quemada por
ía pólvora, Cuando estos prisio-
neros fueron traido9 á la prisión,
por sospechas, endondequiera se
velan corrillos de gente alarmada
y esc'lada que parecía que querían
sacar á esos infelices de la prisión
y "despacharlos para la eternidad.
Fu fin, ahora una parte da Ja.
amuñijad accepta una teoría que
parece al;;o ridicula, y los que más
han estudiado el caso no admiten
la teoría del suicidio. El diput-ido- i
y quien ahora es residente de Fol
som, N. M., junto con su familia
se hallan en Tsos atraídos al Car
naval de San Jerónimo. El señor
Martinez es hoy un próspero ga
nadero, habiendo logrado por me
dio de su laborioso trabajo exce-
lentes propiedades y ganado. En
el Prado de Taos tiene también ex-
celente rancho.
Hon. Milnor Rudulp,
rintendente de escuelas del conda
do de Quay, N. Méx., se halla en
Taos como espectador á las típi
cas fiestas de San Jerónimo, y al
misino tiempo, tomando aseguran- -
zas de vida y accidente por la im-
portante Compañía '"Colorado Na- -
tional Life Insurance" una de las
prineipales compañías de aseguran- -
za de esta nación. El señor Ru-dol- p
ha tomado bastantes asegu-ranza- s
en estos días.
Srita. Luisa Alarid, de Santa
Fe, que durante las últimas cuatro
semanrs ha permanecido en está,
al lado da Doña Refugio R. do
Sanchez, partirá para su hogar de
Sarita Fe el próximo lunes, 4 do
Oct., después de llevarse gratos re- -
cnerdos del hermoso valle de Taos.
La Snta. Alarid es maestra de es
cuela y graduada y en este próxi
mo mes debe de entrar en sus ta-
reas como maestra de una de las
escuelas públicas del condado de
Santa Fe.
Según ya anunciado, el Senador
Casimiro Barela y su distinguida
esposa, doña Daniiana R. de Bare
la, de Trinidad, Colo., se hallan en
Taos como espectadores á las ferias
de San Jerónimo. Doña Damia-n- a
de Barela es nativa de esta pla-
za y hacía 27 años no habia esta
do en su pueblo natal, por lo que
tuvo sumo placer visitar el lugar
de su cuna, después de una ausen-ci- a
tan larga. Los numerosos
amigos y parientes del Senador
Barela y esposa, han tenido graa
placer al verlos eu Taos, habiendo
recibido numerosas visitas duraute
su permanencia aquí, y los tause-ño- s
se congratulaban al tener en
Taos tan ilustre huésped durante
las ferias, en la persona del sena
dor Barela, uno de los hispano-
americanos más ilustres en esta
región y que más honrau y digni-
fican á nuestra raza. Se hospeda-
ron en Ja residencia de los esposos
Montaner.
MUERTE DE ANTONIO
J. V. GOMEZ.
A la hora úb ir en prensa el te
léfono nos anuncio, que el Hon.
Antonio J. V. Gomez, de Questa,
Comisionado de condado por el
2do. distrito, había sucumbido al
sepulcro en la noche del martes,
cuya noticia ha cansado profunda
pesar en todo el condado por tra
tarse de la pérdida de uno de loa
mejores ciudadanos tauseñosi
Con la muerte del Señor Comea
queda uua vacancia que llenar en
el cuerpo de Comisionados de con-
dado.
Eu el próximo número publica.
remos el obituario do tan (íip'.o
tauseño é Ínterin ofrecemos á L
deudos nuestro más sewtido p.'Vi-ru- e.
Q. E. I.
para vendí::;.
Ta t
ron en Taos boy-
-
Don Manuel Romero, de Velar- -
de, N, M. pasó & suscribirse á La
Revista el miércoles.
.
El señor Alfredo Miramon, quien
se hallaba en California regresó á
66ta la semana pasada.
El jóven José S. Sena, de Santa
Fe, también fué un visitante á esta
plaza durante las fiestas.
El joven Carlos Vigil, de Torres,
Colo., fué otro de los visitantes á
Taos durante las ferias.
La familia del Sr. Abran Smith,
esposa é hija, de Peñasco, estuvié- -
ron aquí durante las ferias.
Don Pablo Vallejos, de Costilla,
fué otro visitante á Taos durante
el carnaval de San Jerónimo.
Doña Rumalda Chavez é hija
Amalia, do Abiquí, N. m. visita-
ron Taos durante las ferias.
Dr. M. F. Demaré y esposa, de
Las Vegas, se hallan en Taos atraí-
dos al carnaval de Sn. Jerónimo. .
El señor Tobias Martinez, de
Grande, N. M.. se halla en la
plaza de visita á sus parientes. ,,
Don Cayetano Lobato, de Em-
budo, N. Méx., pasó á suscribirse
á La Revista de Taos, el miércoles.
Mr. Louis Weil, de Kansas City
se halla en esta hospedado en la re-
sidencia del Hon. Alex. Gusdorf.
El señor Santiago Martinez y fa-
milia, de Hot Springs, N. m. estu-viéro- n
en la plaza durante las fe-
rias.
El señor José Ocaña y familia,
de Cimarron, se hallaron en Taos
durante las fiestas de San Jeróni-
mo.
Don Seferino Martinez, de Arro-y- o
Seco, quién se hallaba en Reso-li- s
Colo, arribó el jueves p. p. á su
hogar. ' ,;'
Don Julian Gallegos, de Anto-nito- ,
Colo, estúvo en Taos durante
las ferias, de visita á su sobrino J.
A, Brito.
Don wanuel Atencio de Walsen-burg- ,
también se halla en Taos co-
mo espectador á las ferias de San
Jerónimo.
No olviden que el baratillo de
libros de texto para las escuelas
está todavía abierto en la oficina
de La Revista.
Don Adelaido Bernat y familia
de Saguache, Colo., ee hallan en
Taos hospedados con la familia
Espinosa, de esta- -
El señor Emiterio Barela y fa-
milia, de Springer, N. m. estuvie-
ron en las ferias do San Jerónimo,
durante, el Carnaval.
Por un ílShino" de primera cla-
se vayan á la barbería de Ed. Es
pinosa y serán atendidos por el
A. Clouthior.
Hon. Manuel García, ex-jue- ?
de Pruebas por este condado, tran,
zó negocios en la plaza y en nues-
tro despacho, el martes.
Mr. Ileyman Lowitzki, anterior-
mente ds esta y ahora de Santa Fe,
también se hallaba en eeta durante
las ferias de San Jerónimo,.
Coronel Venceslao Jaramillo y
esposa, de El Rito, oondado de Rio
Arriba, se hallan aquí atraídos á
las ferias de San Jerónimo.
Senador Malaquias Martinez, par-ti- ó
para Santa Fé hoy, para tomar
á cargo bu nombramiento como
Inspector de aceites de carbón.
Don Manuel Martínez, da Las
Vegas, quo hacia corno un im-- s Ee
búllala en Taos, partió hoy para
bu hohr do Laa Vcjjas por tierra,
sobre quien recayeron sospechas
desde él momento mismo en que
se supo del asesinato, que él fuera
el perpetrador del crimen. Traído
que fué á la cárcel de Mora el re
ferido Esquibel, confesó de su pro
pio motivo que 'él había dado
muerte á Trujillo, pero añadió que
lo había hecho.en defensa propia.
Su relato de él es al .efecto de
qie en el camino alcanzó á Truji- -
lio y siguió adelante junto con él,
con el mismo fin que llevaba aquél,
que era el de ir á buscar donde tra
bajar. Habiéndose acampado en
uu lugar conveniente para pasar la
noche, Esquibel alega que riñeron,
y que habiéndole agredido el finado
con un cuchillo en mano, tuvo que
echar mano de su arma de fuego
en defensa propia. Mas diceu los
que examinaron el cuerpo que las
heridas que tenía el finado no corro
boran lo que dice el matador.;
El matador tiene cosa de 2o años
do edad mientras el finado tenía
cosa de 58. Aquél se dice que ha
bía estado viviendo agregado en la
casa de éste y se sospecha que el
asesinato del infortunado Trujillo
fuera pensado y determinado deba
jo de su propio techo. Otra cir
cunstancia que habrá que tomar
en cuenta es la de haberse vuelto
luego el asesino para la casa de su
victima, en vez de salir á hmr. La
esposa de Trujillo al ser informada
del hallázgo del cadáver de su es
poso, se dice que recibió la noticia
con tanta calma de y sangre fría
cual si se le hubiera avilado de la
ocurrencia de un evento cualquie
ra.
Estas últimas dos circunstancias
hacen sospechar á los oficiales que
haya más detrás del asesinato de lo
que ya se sabe.
La Celebración de San
Jerónimo.
Con un iompq hermosísimo y
primaveral esta celebrando Taos
las típicas y tradicionales fiestas de
San Jerónimo, que viene celebran
do esta población desde tiempos
inmemoriales.
En este año el gentío que de to-
das partes vinieron á participar de
dichas fiestas, fué numeroso como
pocas veces se había observado y
biéu se puede decir que más de
cuatro
.
mil forasteros de donde
quiera eBtuviéron en esta plaza du-ran-
las semana- - Las diferentes
celebraciones y festivales que com-
ponía el prograipa y que f qeron,
llevados a eíecto basta la hora de
ir en prensa, fueron llevadas mag-
níficamente y sin que se observara
el más pequeño accidente, á pesar
del inmenso contingente que aten-
dió ú lai mismas y actualmente
todo es vhbiy movimieut ) en nues-
tra' plaza.'- -
Ya duremos el repuli do com-plet- o
de dk-h.;-i celebración en el
próximo número.
Nuevo Heredero.
El hogar del llon. Eüzarin Qni.i-ana- ,
alguacil mayor de este con-
dado, se halla d plácemes con mo-
tivo de haber dado á luz su esposa,
Doña Adela AL de Quintana, á las
4 p. m. del lunes último, nna ro-
busta niña con tuda felicidad. Cien
Rf.os de vida pura la recién nacida
lo de-e- La Revista, pava dicli i do
loa suyos.Aíu :cü May or Uo:u ulo Lopez, futí
LA REVISTA r
-
TAC 3.
UN VIAJERO RECIBE LAS ORA- - TAXISTASdel dia ya indicado. Llegué á
Pasamonttí í eao de las seis cam
LA nCVISTA DE TAOS
r ek o mci ix o ti' .siieste.
introducidos por esas gentes pue-
den tambiéu introducir métodos
para hacer venir la lluvia en su
r ,i f--
Fiar del olvida.
No sé quien, desde un extremo
del país del Sol Naciente,
me envía como presente
r.T.' ",ol n
el Edificio Adair.
f" j0t .r'"!
Establecida en
""1 Ud. hallará en esta nueva carnicería toda clase
de i carnes frescas: ,s' marulesre nnhios.rcoaaeoa
rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio d
todos.
Primer Banco Nacional
De .Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO. .. .$100.000
SOBRANTE . $50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban
cos e individuos.
So paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
ti n ti rne i f a i m i i c iri m t t . lit wjrat? ram oIilif i ps W MUJ y La &uJ i j vaJ Uñí mm
tiempo, para provecho de sus siem-
bras abrazadas por el sol, pero co-
mo no pudieran hacer esto, la ma
yoría de eatas gentes se han visto
obligados abandonar sus lugares y
regresar á sus estados de donde
Esto no dice la Tribuna,
consecuentemente debido á que es-ta- a
gentea están abarcando todo el
dominio público, la industria prin-
cipal de la cria de ganado mayor y
menor ha sufrido y tendrá que fra-casa- r;
después de lo cual tam-
biéu estos pobladores se verán
en la dura necesidad de abandonar
bus Bistema de "Dry Farming" y
volver á bus respectivos estadoa en
busca de mejor suerte, dejando en
estos mundos como recuerdo raon-tone- s
de yerba cizaña que produce
aqní el terreno después de uno 6
dos aiíoa de uso.
De lo ya indicado, tome nota
todo lector inteligente que el día
vendrá cuando todo esto tendrá
que suceder, aún que yo verdade-
ramente les deseo mejor resultado.
J. D. Casados.
Si Vd. quiere vender bu rancho
ó su propiedad en la plaza vayan
con el Señor Charles W. Bowne de
Taos, él la venderá por Vd. si el
precio que Vd. pide no ea muy
alto. 4t.
El poco respeto y mala fama de
la raza mexicana en este país, se
puede considerar debido al poco
respeto que tenemos de noaotros
mismos: por la falta de unión y
patriotismo, y por las envidiaa y
miras rutinarias impuestas, en
envidiarnos unos con los otros has-
ta hacernos añicos y destruirnos.
Por esto hasta Dios castiga á las ra-z-
que así obran. -
YEGUA EXTRAVIADA.
Una yegua de buena sangre bas-tant- e
alta, color colorada y con es-t-
marca en la pierna izquierda
9 S se me extravió de mi rancho
en Corrumpá, N. M.
Daré una recompensa de diez
pesos al que me de razón exacta
de alia.
Manuel Sandoval.
Corrumpá, N.M.
El buen ciudadano y el buen
patriota, se distingue siempre y en
todo trance, en la defensa de sus
nacionales y de sus antepasados en
cualquier injusticia.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
Dírijido por los Hermanos Cristianos.
La Institución mas antigua y mas
popular en el Sudoeste
CURSOS: COMERCIAL, LITERARIO Y CH tíUFIGO.
Curaos Académicos y Preparatorios Formas Departamentos Separados.
INTERNOS Y EXTERNOS.
Manden por el Prospectus de Información.
Los Estudios se Comenzarán en Septiembre 1ro. 1909.
HERMANO HERMES, Pte.
CIAS DE TODOS LOS l'ASAJEKUS
DE UN COCHE.
"Necesito contar á Uds, mi experiencia
en un tren del Ferrocaril O. R. V. de
Peudleton á Le Grande Ote, escribe Sam
A Garber, conocido o gente viajero. "Me
hallaba en el departamento de fumar con
algunos compañeros cuando v.node ellos
salió del carro y a poco regresó diciendo:
En el carro se está muriendo una seño-
ra." Al momento dejé mi asiento y salí
para ver á la señora que sufría de un
Cólico espasmódico tan grave que temí
arriesgarme; las manos y los brazos esta-
ban torcidos de tal modo que no se po-
dían enderezar y la 3 rnomia era la do
una muerta. Dos ó tres señoras so en-
contraban junto á ella' y le administra-
ban whiskey. Al ver esto, me dirigí ap-
resuradamente á mi nnleU y saqué la
botella quo siempre llevo do Remedia de
Chamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea, corrí 1 tHn()iie del gua, puse
una doblo doeís do la preparación en un
vaso, le acregué un poco de agua y la
removí coa un lápiz, única cosa a mano;
después tuve que sudar para que las se-
ñoras me permitieran dar la medicina á
ia enferma pero por iin lo conseguí.
Desdo luego vi el efecto, y lidié con ella
frotándole las manos hasta transcurridos
veinte minutos que le. propiné otra dósis.
Para entonces nos hallábamos casi en Le
Grande en donde yo dejaba el tren. Por
si acaso era necesaria otra dosis regalé
al esposo la batella, pero llegábamos ya á
la Estación de Le Grande y la señora se
sentía bien lo quo no. valió una expresión
de gratitud de todos los pasajeros del co-
che. De venta po;- - La Botica Tauseña.
Alerta!
Loa que dLen por suscripción
de La Revista y no quieran verse
molestados por cobros y por los
abogados y juecea de paz, en sus
J respectivos precintos, deben remi
tir lo que adeudan a vuelta ue co-
rroo y cuanto antes. Esto ea el
único y último "aviso que damos á
los que no han renovado bu sus-
cripción.
El que habla mal -- y vocifera del
prójimo por detrás, se entiende so-
lamente con el diablo.
Un pequeñísimo nervio que decaiga-- no
más grande que el hilo do seda más
fino quita el Impulso del corazón, su
poder, su regularidad. El estómago tie-
ne también su escondido ó nervio interior.
El Dr. Shoop fué el primero que nos dijo
que era un error el llenar do drogas un
Estómago decaído ó débil, ó el corazón ó
los Ríñones. Su receta, El Restaurativo
del Dr. Shoop es dirigido directamente
á la causa de esos sufrimientos, esos de-
caídos ó delicados nervios Interiores.
Eso, sin duda explica el porque El Res-
taurativo últimamente ha adquirido tan
rápidamente 'su gran popularidad. Los
Farmacéuticos dicen que los que prue-
ban el Restaurativo aun por pocos días,
en soguida se convencen plenamente do
sus maravillosos méritos. De cualquier
modo que sea, no se llene de drogas nin-
gún órgano. Tratar la causa de la en-
fermedad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por La Botica Tau
seña.
Alambre!
Nuestro surtido en alara-br- e
es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-
co de marranos; alambre de
pulla y alambre para sua ran-cho- s
á precios reducidos; no
olviden loa precios más redu-citjp- s
y mejores en la plaza.
Acabamos á F&cibir un
hermoso y completo surtido
dja zapatos altos, bajitos y
chinelas de la fumosa marca
COURTNEY, de los mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de laa
modaa más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso de
Cuerpos de verano de muso-
lina, merino y seda.
' También musolinas de to-
das clases á precios muy
Compañía de Seg'uros de la
'
leserva de'Bancjtieros,
B. II. R0BIS0N, Presidente.
OFICINA PRINCIPAL EN OMAHA, NEB.
Ofrece el mejor contrato á los Agentes y lo mejor que hay, en
Aseguraozas de Vida para los dnefios de Pólizas.
Todas las Pólizas están aseguradas con seguros aprobados de
- positados con el" Estado de Nebraska, acidndoles tan
seguros como Bonos del Gobierno.
Para Precios y Particulares diríganse i
H C. KELLEY,
MAN EJADOR TERRITORIAL.
Bouth "Western Office Pioneer Bid. E. Laa Vegas, N. Méx.
X i.'vi í.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Tacs, Nuevo México.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Rtton, Nuevo Mexico.
Dr. L. D. KOGEF?,
CIRUJANO DENTISTA
Todo sa Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos. : : :
.
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficina en la Residencia de Adair.
Nuevo Mexico.Taos, - -
Dr. T. P. MARTIN,
- MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono JVro. 4- - .
Taos, N. M.
aj
e
AVILLIAM McKEAN,
- LAWYER. 99
J Mining and Land Law.
e Taos, Nuevo Mexico. o
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención á las enfermedades
de los Ojos, Oidos, Nariz y Garganta.
Los ojos científicamente
examinados paru anteojos
DESPACHO: En los altos del Block
Armijo. Esquina de las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Nros. 10 y 18. P. 0. 129.
ALBUQUERQUE. N. M.
Dr. W. A. ONSTINE,
MEDICO CIRUJANO.
Taos, Nuevo Mexico.
f
A. Av. RIVERA,
NOTARIO rUBMCO.
Seguros de Vida, Accidento, Vidrios
y Fianzas de Seguros.
TRADUCTOR
Inglés Español y Español Inglés.
Escritura á Máquina.
Oficina en la Casa 4e Cortes, con el
Secretarip de Condado.
Berbería "El Castillo"
- DE .
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención, : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conección.. ED. ESPINOSA,
TaoB, N. M. Prop
ANADARCO SALOO
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los más añejos y superiores
sin mezcla nlnguua.
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases entera-
mente puros y de los mejores.
Ilesa de Billar en conección
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casortos y garanti-
zamos buenos ljcoros y precios al
alcence de todos. Ver es .creer.
Solicito el patrocinio de mis
amigos y dé todos en general
Antonio Romero, Taos, N.M.
La vida ea"un eueflo. Calderón de
la Barca.
Acabe con elCoastipado
Pnra caar el comienzo de un constipado 6 laIiiiieuza, tome Jas "Preventics" lo que indica(a completa destrucción de la Pulmonía.
un resfriado con Preventics e menos
peligroso qui dejarlo pasar bara curárselo des
bues. Para mayor eguridad las Preventics.
basta el mía c.óuk constipado, pero i1
son tomadas al principio alcomenzar Aestornu-da- r
ellas matarán 6 concluirán el comienzo de
constipado. Kslo ea con seguridad lo mejor.
Esa es la razón por la cu: A son llamada Pro
ventics.
Las Preventics son pequeñas golosinas para la
curación de constipados. No contienen Quinlns,
ni específico alguno. Placea tero paro, los uiilos
y positivamente seguro. 81 le da escalofrió, si
estornuda, ai le duele el cuerpo, acuétdese de las
Preventics. "La ligereza le ahorrarA la mitad de
una enfermedad com da. No olvide i sn niño si
lt da calentura durante el dia ó la noche. Aquí
con secundad se verá la gran eficacia de las
Prevcuttcs. Iw venta en cujas da Sets, para el
bolsillo, y tnuibien eu cujas de 29 cts. con 49 Pre-
ventics. Exija de su boticario que le de las
PREVENTICS.
JtlKN BAUTIZADO.
El Kemodio de Cliuuibcrlnin para el
Cólico, Cillera y Diarrea, cstíi biíu bau-
tizada J'arq dolor do estomago, Cólicos
j wiiKidk-o.- s y diarrea mu tiene jguaj".
Do Mínta por La Botica Tiun:ün.
pando en un sitio que formaba un
verdadero manto verde por lo her.
inoso da su prado, que general-nent- e
invita al caminante hacer su
paraje especial. Pasó allí la co
cho hasta las 2 de la mafiana si-
guiente que me levauté y continué
mi camino después de almorzar.
Pasé las Cristalinas aguas del Ar-
royo del Palo Blanco, cuyas her-tuos-
corrientes me invitaron a
que de sus aguas Uenára mis vasi-
jas, lo que hice, y seguí mi cami-n- o
rumbo á mi destinación, y para
el sgundo dia de caminata ya
campando en el Arroyo,
El Chico.
Al siguiente dia pasé por Sprin-ge- r
y aunque de páso, yo noté allí
bastante actividad entre los agri-
cultores de aquel lugar. Las siem-
bras que yo pude ver allí son las
más hermosas que yo he visto por
muchos afios. El buen resultado
de las cosechas allí es debido á su
sistema do regadío el cual por ex
celencia es sublime para engrande- -
c?r la antigua y rica industria de la
agricultura.
Grande fué mi sorpresa al llegar
á Ocaté el tercer dia de mi cami-
nata al informarme que los dife-
rentes labradores de állí, que son
muy reducidos en número, no cose
charían una cuarta parte de lo que
ellos esperaban, debido á la pasada
sequía de Junio y Julio que les
asotó sus sembrados. El sistema
de labranza en terrenos áridos pue
de ser bueno cuando la lluvia esa- -
húndante en tiempo propio y esto
debido aún á lo fértil de los terre
nos qua bajo riego traerían asom
brosos resultados.
Muchos de loa nuevos pablado- -
res son indudablemente gente in
dustriosa y trabajadores, 6 introdu-
cirán nuevos y ventajosos métodos
para la labranza, pero realmente
estoa métodos no sarán de ningún
beneficio si no vienen acompaña-
dos de las lluvias ó buen sistema
de regadío, siendo este el único
problema para enriquecer al terre-
no y al pais.
El Amistad Tribune, se jacta, y
congratula á los reciéu venidos por
haber venido í poblar y mejorar
estos llanos que estaban ocupadoa
por peones asalariados, sin excep-
ción, pues bien'podenioa ahora no-
sotros ver que en adición á los
nuevos métodos para la labranza,
P
II
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa
mosa firma cCORMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui-
nas necesarias para el uso de
loS LbiaduiVtf.
Garantizamos, toda maqui
na que vendemos ser de la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que
m
cualquier otras en el mercado.
También tenemos una línea
completa para reparaciones de
las máquinas McCormick y
así no tendrán que esperarse
i, una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo"; de Carros para
todo uso. Los muy famoso
WEBER y MIÑONA que
son positivamente los más
fuertes carros que se han he-
cho. So dá' un escrito de ga
rantía por cada uno.
f
de su ausencia, un crisantemo
adherido a una tarjeta
postal, donde en trazos de "oro
dice así:
"Para el poeta
son cuyas lágrimas lloro;
he conservado esta flor,
cultivada en un verjel
donde florece el Amor.
Guarda, en su cáliz, la miel
del olvido; de tal modo
que, si con fe la besáis,
traiciones; engaño, todo
cuanto ea perjurio, olvidáis."
Y yo el cáliz he besado
con fe, y al punto he sentido
que mi corazón ha dado
sus pesare3 al olvido. .
Cuando la esencia apuré
de su seno, hoja por hoja
sus latidos ausculté;
y vi que, con sangre roja,
sobre bu fondo de plata,
grabó bu nombre querido
aquella mujer ingrata ;
que dio mi amor al olvido.
Carlos Miranda.
Se compra un Rancho.
Se desea' comprar un rancho
dentro el condado de Taos que ten
ga de 10 á 100 acrea'que tenga fa
cilidades de agua etc.
Diríjanse á Roy Clifford, en la
Taos Mercantile Co. Taos, N,
M.
3T.- -
El dolor puede hacerse cesar fácil y
prontamente. El Dr. Shoop hace cesar
el dolor de cabeza, dolores propios de las
mujeres y dolor en' cualquier parte, en
20 minutos, con segundad. La fórmula
va en la caja de 25cts. Pregunte á su
Farmacéutico ó Doctor respecto á esa
fórmula es excolente. Vendido por La
Botica Tauseña.
No hay tontos más molestos co
mo los que presumen de entendi-
dos.
Mucha gente se engaña asi mismo di-
ciendo. Pronto pasará, cuando notan
sintomss de enfermedad de ríñones 6 de
la vejiga." Este es un equívoco To-
men las pildoras para loa ríñones de Fo-
ley, y paren la enfermedad. Ellas curan
dolor de espaldas, reumatismo, euferme-da- d
de los riüones, y la orina, y hnco de-
saparecer fodo dolor y dobelidad, y la en-
fermedad de la oriua desaparece. De
venta por Bond Me Carthy Co.
" V" )
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por ca
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PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por un año
Tor wis meses $1.00
Números sueltos 0.05c
N úm e ros a t ras ajos 0.10c
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de in-
terés general se publicarán libre de cos-
to y también todas laa noticias que ven-
gan por conducto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma-
trimonios, desgracias, accidentes etc., to-
das libres de costo. Comunicados de
negocios é interés particular á 5c. línea
Toda correspondencia debe do dirigir-
se & La Revista ce Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Registrado Abril 16, 1902, como mate-
ria de segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M., Acto del Congreso, Marzo
3, 1879.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
M. M. de MONTANER,
Secretaria.
Nuestra Estafeta Sube de
IIanp.o.
Nuestra estafeta ó administra.
ción de correos, que hasta ahora
había sido una estafeta de cuarta
claee, acaba de ser declarada por el
departamento de correos de "Wash- -
ington como estafeta de 3ra. clase,
bajo un sueldo para el administra-do-
de correos de mil pesos al año.
Esto es una prueba evidente que
Taos progresa á paso3 jiganteseos,
á la vez que el Departamento de
correos Be ha visto obligado tomar
tales pasos debido á loa muchos
negocios que hoy se tranzan en di
cha estafeta tienen al admi
nistrador ocupado de día y de no.
che para poder dar fiel cumplí
miento á los diferentes negocios de
la misma. Un tanto debe haber in
fluido á tal raugo.la publicación de
dos periódicos en Taos y que cons
tituyen á nuestra plaza como una
plaza de bastante adelanto y pro
greso.
Felicitamos al Administrador
Sr. J. J. Vigil, por cuyo buen tra
bajo y honestidad contribuido has
ta hora y que le ha hecho merecer
el nuevo rango para el buen nom
bre de nuestra plaza, deseándole
feliz y continuo suceso en sua ár
duas tareas.
Nuevo Pastor. . ,
Se anuncia que después de tan
larga espera, la iglesia Presbiteria
na de este lugar tendrá otra vez un
pastor en la persona del Rev. Jere- -
miak MooreD.D.,quien debe de arri
bar á esta para tomar cargo de di-
cha iglesia de hoy'á mafiana. El
v bu esposa vienen recomendados
como personas de finas cualidades
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS
ELISA MARTINEZ
Del Norte Colo, Sept. 13, 1900.
Sr. Editor: Sírvase publicar en su
apreciable semanario el triste fa-
llecimiento de mi comadre, Elisa
Martinnz, d Alcalde, N, Méx. y la
ijtie sucumbid al el dia 11
del que rige, á las 2 de la madru-
gada. Fué la finada en vida una
esposa amorosa, buena con sus hi-
jos y excelente vecina. Deja para
lamentar bu muerte á su esposo
Urbano Salazary seÍ3 hijos, cuatro
hombres y dos mujeres, quienes
lloran tan triste separación y hace-
mos votos para qtw el Dios opni-potent- e
derrame el bálsamo de con-
suelo á la familia afligida.
Soy su servidor y suscritor.
Nue Martinez
BAUTISMO.
Ocate, N. M. Sept. 4, 1909.
Sr: Editor: Sírvase publicar en
su apreciable priódico que el dia
11 del que rige fué llevado á las
pilas bautismales de la parroquia
de Ntra. Sra. de (uadalupe, en
Oeaté, N. M. á un hermoso nifio
quo nació. el dia Í22 de Agosto é
hijo de los a preciables esposos Ce-
lestino Fernandez y esposa. Fue-
ron sus padrinos mis queridos her-
manos MoUes V. Romero y Adela
Romero. Al recién nacido se le
puso por nombre Victor Fernan-
dez. En celebración al evento hu-
bo excelente refresco.
Soy su servidor y suscritor
J. Felix Romero
CARTA DE HARNEY.
S.-pt- . 16, 19Ü9.
Fr. Editor: El dia 'JO úA p. p,
t-- cumplimiento de lo prometido
) en camino ara Ocaté cu
co::! i;i co fípok y de mía
EL PRIMEE
Banco Nacional
DE SANTA FE,
Santa Fe, - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIAMAS VIKJA EN EL TEK
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
Ls
W"SJ llllÍ lO'
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TENEMo-- UN COMPLETO .SURTI-
DO DE VESTWOS PE HOMBRES 'Y NIÑOS NUNCA
VISTOS EN TA0. ToDoS DEL NUEVO ESTJI-- Y
A PRECIOS MUY REDUCIDOS PARA SAN EoL
RoNIMo. VER ES CREER.
í? J í? Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
ik"ilí í?
ij? fc í? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
K,t ttp Cí--
pósitos permanentes. Se' vende Csmbio (Exchange) pa
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTA OS y A
se hacen con términos tan libéralas como loe
que sa pueden hallar n esta sección del país.
NUESTRO DEPARTAMENTO
- DE -
v A DE
ENOJAD
EDUCABAMOS DE RECIBIR UN SURTIDO DE JO-
YERIA NUNCA VISTA EN EUEVO MEXICO, ANI-
LLOS, RELOJES, COLLARES .Y-TO- LO NECESA-
RIO EN ESTA LINEA. ll
Anunciamos al público y d los hombres de negocios qm
nuestro departamento de OBRAS DE IMPRENTA y
ENCUADERNAC IONES está enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados como
los mejores en Nuevo México.
Tenernos operarios de arta experiencia en este ramo y
toda órden ó pedido es servido con toda puntualidad
y entregados al correo d nuestra cuenta y riesgo.
TICKETS PARA CANTINAS.
Hacernos encabezados para cartas y carteras, statements
(facturas), obligaciones, libros para recibos, libros de
eheckes de banco,-tarjet3- 8 de Cfihiercianfes, tarjetas de
visita, invitaciones de baile, do casorio, etc., esquelas fú-
nebres, meal tickets para hoteles y restaurantes, milk
round tickets, programas á varias paginas, circulares -- y
cuanto se desea en esta línea. : : : :
Todo bien impreeo y encuadernado, garantizando qtni
todo pedido llegaa lí sn destino O. K. : ;
Precios sin igual y mas barato qua en cualquier otra
imprenta de Nuevo JVIexieG o Colorado.
Mandamos muestras y precios a quien las solicite.
Tenemos todn clase de blancos para flocuiiier.tos, hipote-
cas, cartas do venta, blancos piri Jueces de .Pua etc.,
Si Ud. necesita algún trabajo de obrna de imprenta
linga nna prueba y nunca más ordenará en otro lugar
mas que en 'La Revista de Taos." Tenemos maquiua-- -
ría especial y operarios expertos y modernos. : :
' ''
Dirijan bcs pijprsKa Así:
NUESTRO SURTIDO EN COMESTIBLES, MA-
QUINARIAS, GUARNICIONES, MONTURAS Y
MADERA Y MATERIALES TARA EDIFICIOS
ES COMPLETO EN TODO RESPETO.
Damos premios
'da compra de ' 1
I J
1 1
1 i 1 f
CHASE ü CLIFFORD Ilnnoj adores í.í'j Í ü 1 lí
.
. i ... :,. ..... ,.! r
LIBRERIA ESPiiOLAEl Lujo. Ccsas Utiles.Avises Leríaks. ENRIQUE CON?
l J
A. CLAREATE PROEERT,
Cajero.5 M ::'4 n 'i
(5.. " Ufa
i 1.1 Á BUENO PARA LA BILIS,BE- - Air,En algunos padres de familia es Notice for PuL'ication. ii,V131i UtL lilUJ. ra el Hígado, do Chamberlain, anoche, ymuy común acostumbrar á sus hi. rrme siento un cincuenta por ciento mejor tjas á un lujo que no va de acuerdoAS AMAS.1 V ( nnnr
ÍJ i--t k,j u
Los libros anunciados en este periódi- - que por varias semanas antes, dice J. J.
mcon su posisión social y que les
DEPARTMENT OF TIIK INTERIOR
U. S. LAND OFFICE at Santa Fe, M.N
September 1, 1909.
Notice is hereby given that Jose D.
JUL)" ti " pco se remiten por el corroo francos do Firestone de Allegan, Mich. "Son ellas,
porte, pero no seremos responsables de seurauieute, un articulo especial paracausa, casi siempre, males de in
calculable trascendencia. extravíos por el correo á no ser que al la bilis.''Conzales, of Rinconada. N. M., who, on
hacer el pedido, se nos remita, diez con- - De venta por La Botica Tauseña,May 8, 1908, made Homestead Entry
tavos adicioualesal importe del pedidoYo, quo roy un pobre empleado,
decía un individuo á otro, hago El que compra á crédito paga07149 (including 0101) Nros. (11701)(9378), for Lots 3 & i, and Lots 6 & 7, Sec
El Estercolero.
Encontré á Contreqnín ante su
estercolero, Tros mozo3 de labran-
za añadían al montón im abo
pára certificar el paquete. --
Libros Nuevos doble por la mercancía.el sacrificio de vestir elegan temen tion 20. Township 23 N, Range 10 E., N,
El Ruiseñor Yucateco canciones popaM. P. Meridian, haa filed notice of inten EL MEJOR TRATAMIENTO PARA
biera necesitado para disiparse un
diluvio de agua de Colonia.
Al principio no hacíamos caso el
uno del otro.
.
Pero cuando Fran-
cisca hubo cesado de tocer y de es-
cupir, se puso á contemplarme de-
tenidamente y se echó á reir á car-
cajadas. Y yo, al verla así, hice
lo mismo.
lares para guitarra ó bandurria .... tl.OO
te á mi hija, que en una. reunión
no apareciere inferior en lujo á las tion to make final FIVE YEAIiS proof, UJSA QUEMADURA.Contiene las canciones Mexicanas másno rojo abeja, cuyo olor aspiraba Si por ninguna otra razón la Pomadato establish claim to the land above dea
crlbed, before Manuel R, Otero, Regishijas do mi principal. de Chamberlian debe de tenerse toda capopulares; Arias, romanzas, duos cuarte-tos, coros, danzas, mazurcas, valses, guaBoutrequín con delicia. ter U. S. Land Office, Santa Fe, N. M, sa de familia, es por 6U gran mérito paraPobre padre que llevado de un
amor mal entendido, causaba tal
Huele usted eso-- le dije-cot- uo raches jaranas y otras,
BANCO DE AHORROS DEL ESTADO,
TAOS, NUEVO MEXICO.
O-ITufi-
-I-i - - 33-LS,0- 00
Tranza toda clase de Negocios) Bancarios, .Colecta-
ciones, Depósitos, Cambios, Ahorros y seguros.
Se Paga Interés ea Depósitos Permanentes y da Ahorres.
PRINCIPALES CORRESPONSALES.
Ilanover National Bank of New York City.
First National Bank of Denver, Colorado.
First National Bank of Santa Fe, N. Méx.
First National Bank of Raton, N. Her.
P.l nn,iM ni,!i-- n .T.nin MiinVf. I tirar las quemaduras. Quita el dolosi se tratára del perfume de una I cusí Inslanl.AnPAniAntfl v á part aon nna
MI California 1 fíl ' ' " " "perjuicio á su hija!
se trate ae un caso cura lasrin, j , t j t i serio, quema- -buena sopa o de una excelente sal
chicha. Ignoraba sin duda que el lujo ea dnras sin dejar cicatriz. Esta Lomada
."1.00El final de la historia va á sor
prender á usted, aunque sea la pu
on the 16th day of October, 1909.
Claimant names as witnesses:
Rubol Salazar of Dixon, N. M.
Gabino Rondón, of áauta Fe, N. M.
Tomas Atencio, of Dison, N.
Maestas, of Dixon, N. M.
Manuel R. Otero--
Register,
Firs pub. Sept. 10
Last " Oct. 15
No se ría usted me contestó
un tirano que halagando la vanidad
de la mujer, la hace su incondicio Conde de Monte Cristo, ilustrado con la piel. Precio, 25 centavos. De ventara verdad. Y este final consiste profusión de grabados, para los 'que no por La Botica Tauseña.nal esclava; y por lo mismo poco
cuerdo es que un padre que no legaen que desde , aouel día .fuimos hayan leído el final del Conde de Monte
el campesino. Me agrada sobre
manera ese olor. Mi estercolero
es tan apreciado para mí como el
oro, y sería yo muy ingrato si no
bienes á sus hijas, se resuelva í deFrancisca y yo muy íntimos ami
go3- -
" iiii amor ae aoa amantes sale porEl Secreto de la Vida, Novela original la ventana, amando se apodera do
rédita "150, , .,,,..!,.lo tuviera en muy alta estima. Le jarles exigencias, que sí frecuente-
mente no las orillan á la perdición,Antes de San Martín, estébamos lenomos ademas lihros nam toda cía- - 'TESTIFICA DESPUES DE CUATRO . t cursos en el hogar conyugal.ASOS.completamente de acuerdo. se de artes y oficios.
. LIBROS POPULARES. (rsi les exigen increíbles sacrificios Carlisle Center' W. y, G. B. Burhans, AYUDA A LA SALUD Y HERMOSUMalditas sean las Mujeres $1.00 BaríRA. "The Columbianescribe: "Hace cnatro afios le escribique yo habla sido enteramente cuado deGallibard se hizo al principio depenas, pero como es todo un buenhombre, acabó por dar el 6Í; y nos " " " " ruBtica 50cA este respecto nos refiere' unamigo hftber visto en México unafamilia compuesta de la madre y Cosméticos no aclaran tu tez de granosArtA Hrt nnr1nn "1Zt
Rertoldo v FWolrUnn i. win p.,.1.1 mancnaB, como íoucy's Orino Iax- -casamos, provocando la envidia de j , , .., ., . ., , ,
enfermedad de ríñones, con dos botellas,
del remedio para los riüones de Foley, y
después de cnatro afios tongo gusto de
decir que no he tenido ningunas, sínto
W. W. SEYFER.Sucesor de R, L. POOLEIÍ.60o ' Vall ,a "luigubiiuu, enioruieuaaj del estómago hígado y constipación ha- -Oráculos (libro de sinios)El secretario general mexicanolos pretendientes de la novia, que bltual. Limpia el sistema y es agrada
" de los amautesmas de la enfermedad, y estoy contentose morían de celos ante mi ventu-
rosa fortuna.
50c
50c ble para tomarla. De venta por Bond
debo inris que á nadie en este mun-
do. No sabe usted á lo que me
refiero.
No.
Se trata da una aventura muy
curiosa; de una historia que voy á
referir á ustod antes de que vaya-
mos á comer. Además, mi relato
tne trasladará á los hermosos tiem-
pos de mi juventud.
Pues, diga usted.
Tenía yo veinticinco afios y no
pensaba en casarme, porque no dis-
ponía de ninguna clase de bienes
de fortuna. Máa por desdicha me
Carlos Magno, 12 pares de Francia
tres hijas con tal pasión por el lujo,
quo convinieron dejar el desayuno
para dejar su importe á la compra
de tres elegantos sombreros.
Increíble parece haya quien dé
girones de vida por girones de ra-
so! iTal es la vanidad de la mu- -
de decir que estoy curado. El remedio
para I03 ríñones de Foloy hará lo mismo 9m McCarthy Co.Después de esto, cómo no he de I
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TE
Especialidad en bebidas Compuestas.
La vos de la naturaleza ,
Arte de criar gallinas
Higiene y medicina
con Vd. De Venta pou Bond McCar 75c El hombre activo y trabajadortener amor inmenso al estercolero thy Có. """ puede gozar de mucho más caudalmSTOKIAS.benéfico que abona y fecunda la
tierra?
Historia de Nuevo México - . i.oo de salud que el flojo resolauero,La ultima historia de Nuevo 2.50jer! Cualquier Señora puede obtener unMéxico en un libro de "romances," 5.00J. H. Rosny.
"
'
" México
" " España
DICCIONARIOS.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Colador de Café "No Coteablo" escri
mentiras y falsedades, que ningún hiendo al Dr. ShooP, iíacine, Wis. No
Grave perjuicio causa, pues, el
padre de pocos recursos y acosfum-br- a
á sus hijas á un hijo, que no
va de "acuerdo con su posición so
Diccionario Inglés y Español para bolsi- - envié dinero. Simplemente pida Ud. elEl horror del olvido. "o. J5c cupón pnvilgio para el Colador "N-o- Vinos y Licores Embotellados "Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
Diccionario Velasquez Inglés y Español Qoteable" dondo su nombre y dirección
hispano-american- debería tener en
su hogar, si acaso tiene algún ras-
go de patriotismo; á la véz que di-ch- a
historia, amás de ser "una ma
lvo, 8vo. novísimo El Dr. Shoop le enviará también gratiscial, sin que pueda servir de dis-
culpa la mira de procurarles un Diceionano Ing. y Esp'l . Cuyas 3.00 su nuevo é interesante líbrito describien-LIBRO-DE DEVOCIÓN EINSTRUC- - do el Cafó de la Salud, hecho por el Dr. John Pearson, Mgr., Taos, New Mexico.teria de business" para el que la ISCION,buen enlace; porque los ricos, que
enamoré de la Francisca, la hija de
Gallibard. Era ' una criatura
hermosa, á la que
todos los mozos de la aldea corte-
jaban con gran empeño. Era pre-
ciso estar loco para atreverse á pen-
sar en ella, en vista de que yo no
tenía nada y Francisca en cambio
Shoop. El Café de la salud es una imi- -Ramilloto de divinas flores ,50c tación tan perfecta del cafó, que se noce
Otros sienten el horror de la
sombra, el horror de la muerte. . .
.Desde la hora aciaga en que reci-
bí la noticia de tu partida, yo ex-
perimento un horror insensato, in-
vencible, un horror de loco, tengo
el horror del olvido.
Catecismo del Padre Ripalda explicabo
escribió, es á la véz a,
anti-patriot-
a y anti-rasiona- l; que,
solo el que desembolsó más plata,
sita un experto para conocer la diferen
casi siempre ven un negocio en el
matrimonio, se divierten con ellas,
pero no se casan, y los hombres de
1.00por mazo.
B. V. MARTINEZO. G. MARTINEZ,cia, i no hay absolutamente ningún mabtinez, T. J. MARTINEZ,1.00 grano de verdadero cafó en él HechoLas glorias de Maria ,Despertador Encarístico,la laso media no se casan tampoco, da puros granos tostados, cebada ó nue60c
1.00
el que se hizo mejor amigo del
historiador ( ) y el que más le Julian A. Martinez Sons,
ARROYO IlONDO, N. MEX.
era hija de uno de los labradores Ces.SU custo V sabor ea nirtrommAnl--Lavalle Mexicano, broche de oroAncora de Salvaciónmás ricos de la comarca. por temor a las exigencias que trae
siempre ese criticable barniz de la
"" halagador. Y no es necesario el fastl
á.00
aduló resultó- - ser el hombre más
grande(?) y de más nieritos(j) en dioso hervimiento. "Hecho en un minu-
to," dice el Dr. Shoop. Escriba Vd. hoy
Todas las tardes iba yo ií la gran
a do Gallibard, á admirar la belle
elegancia.
Eucologio romano
Camino dol cielo
Lavalle pequeño broche de oro
Ntra. Sra. dol perpetuo socorro
60o
50c
1.00
Nuevo México, y dejando en cam- - por el libro y por el cupón del "No-Go- -
Le tengo miedo al olvido; isla
triste da destierro de la que no se
vuelve más; tumba maldita donde
no brota ninguna flor; cárcel obs.
cura donde no entra nunca un rayo
de luz. Porque Dios los ha olvi-
dado, sufren sin esperanza los re
za de Francisca, de la que cada vez bio la verdad y la verdadera histo teable," (No drip Coupon). Vendido porNovenas de todos los santos que se de La Botica Tauseña.estaba más prendado. Había no ria del pais en el tintero y difa seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS,diesen que no era posible conci
XjO, Casa Barata.
Llevamos un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES,'UEELS, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
ILPrerriIosI Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Debe ser ae personas cuitas y
liar el sueño. Aquello no podía El caballo, arte de carreras civiiizaaas, dar ouen crédito á su
50c. patria y á su pueblo á la vista de
mando pusilánimemente de los
verdaderos hombres de historia y
de los verdaderos patriota?, simple-
mente porque los verdaderos pa-- 1
probos en el infierno.durar, y me decidí á declarar Arte de agricultura y ganado
Arte de domar caballos l.oo ios extranieroB, en días festivalesYo no temería la ausencia si es
50c. y de algazara, evitando desórdenesManuel de artes y oficiostuviera seguro de perdurar en tu He aqui, algunos de los nuevos libros Im- - y borracheras q ue se notan en los Vendemos máa barato que nadie por dinero en mano.triotas j los verdaderos hombres dehistoria de Nuevo México eran
á Francisca mi atrevido pen-
samiento. La ingrata se echó
á reír con tal fuerza, que creía que
me iba & poner de patitas en la
LHJr LUI H II Mtn tilín IIHinílS TAíiMlflíl V ti 11 A riiinhlnn i - 1 Imemoria. Si así fuera, yo pasaría
r r: A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.esa melancólica noche en la q uo los Mexicanos. Crimen hor- - r 6 - io aesora.enaao. a.i Duen créditose ei peaiao; , . nok!rt j acalle. Arte de criar gallinas $1.00 K T J V "
r.adoreS' dePende del le sabea1utíLas mil y una noche, ricamente encada
besos que me diste esplenderían
como luceros, y hur miradas con
que me fascinaste ' titilarían como
liiin después de muertos los verda Wm. F. MeyernriBinm " 3.00 aar 8US habituales moradores.lero eres un pooreton medijo-u- n infeliz que no tienes sobre peros patriotas, los verdadero
" 4.00 SE ESCAPÓ POR CASUALIDAD.luciérnagas, y' resonarían como equé caerse muerto! j Acaso pre hombres de historia y los que dié COMERCIANTE EN GENERAL' 1.00 Edirar N. Bavliss. un eomprfiInnf- Hniron más renombre al país en aquecanto del rniseilor las palabras
"El caballo" arte de carreras
El secrotario de la Vida
El arte de la Oratoria
Arte de echar las barajas
Arte de hacer diabluras
Lado oriente del'Rio.Robensonville, Del. Escribe: ' Hace Costilla, N. M,
" 1.50líos remotos tiempos, por simplamorosas con que me cautivaste
esperando sin tristeza que apunta
tendes burlarte de mí y de mi pa
dre?
. No supe qne contestar, Fran
cisca estaba en Jo cierto, y me ha
" 4.00preocupación de raza, esa mil ve
como dos años que yo estaba flaco y en
fermo, y tosía todo el tiempo y si no te
uia consunción, ya estaba cerca de tenerArte de hacerso amar por el mari-dora el amanecer de nuestro enoueu ees maldita preocupación de raza ' 4.00 la. Yo coméese á usar la miel do- - aloui
Siempre llevo un surtido com-
pleto de todo, 4 precios ente-
ramente juste. Lo que no
hallen aquí, se les puede con-
seguir sin dilación. : : :
por hombres analfabetas, hombrestro, que saludarían jubilosamentebfa dicho lo que era de esperar.
todas las alondras de mi espíritu. toy enteramente bueno, v he cañadoMp volví á casa con el corazón co Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00 I veintelocho libra, tndn dahidn 1 luíanPero después de mi despedida
sin inundo, sin educación y sin co
nocimiento absoluto de la psícolo
gia de las razas y de los pueblos
mo uní cereza y muy disgustado Arte de elegir mujer y como conse resultano de la miel de lmiitmn. n Ageme por los carros "liain 'y wuue.que te envolverá de amargura co guirla 4.oode mí mismo. Creería usted que venta por Bond Mc Carthy Co. bakel'"' Bufígios ? &(lüia McCor- -
micK, como taniDion ágeme ue jasque no pueden penetrar en su poco El libro Infernal para toda clase de
secretos y bru jorias de la edad mo- -
mo una salobre onda del océano, ye
permaneceré aquí mirando en to La mentira no sale, mientras no Separadoras 6 ingonios J. I. Case Co.
esto no fué obstáculo para que al
día siguiente, y los sucesivos, vol conocimiento al corazón de nuestra 9 (VI tan I
, , . : , B
" asoma la verdad. Buena linea do Licores y Vi
" 1.50viese yo á casa de Gallibard? das partes el hueco que quedará
con tu partida, teniendo sin cesar
noble raza, difaman de ella pusilá
nimemente y en bu modo de pen Cuyas
'
a LS PILDORAS DE LOS RIZONES. nos & preclos ml,y reduddos- -Una tarde me presenté en ella, til ingles en u lecciones 1.00 de FOLEY cuau dolor de espalda, reu- - Se ofrecen buenos premios, por todoDicciouano puro español, el mejor
matismo, ríñones, vejiga, y mal de orina, trato de dinero en mano. Ahora anun- -ante los ojos la estela cintilante dey vi con sorpresa que todo el mun sar creen que en nuestra raza nada
hay bueno ni nada hay noble y querecuerdos que dejarás en mi exisdo estaba ausento'. El amo se ha-
bía ido á la feria y los mozos y las
Código del amor tela fina " 0.75 tia 0( Bright deseage De venta por U0.00 en cupones que reciben portencia, y tú te marcharas á tu país, solo lo de la raza sajona es digno 1'' Bono Mo Cahthv D.v sus compras. Garantizo satisfacción.donde no habrá ningún sitio que positivo y noble quizá po se de, correspondencias, tela fina " 1.60
Manuel de artes y oficios " 1 00 ijl doctor Abernethy, un doctor famosote hable de nuestros idílicos trans sus bombásticas mentiras y por su
criadas se hallaban en el pueblo
No se encontraba en la casa más
que Francisca, allá en el patio.
Diccionario de artes " 2 00 ing'es. "Cuiden sus ríñones. Cuportes, y donde no podré evitar que LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDALa mujer en el hogar " 1.00 ando e8tan afectados, la vida esta en pe- -corrupción desde el hogar dome's
tico, á la política, á la justicia y aá mansalva me rob?n tu corazón, LIGROS Di? PflfrqTAtj Ugro." lil remedio para los ríñones, dejunto el estercolero, dando pan á
palacio máa alto v suntuoso, t Po- -donde cada día depositaba temblo JuandeD.08 Peza flores del 'álma, te-- rr!ppn ,ns j,,' ,a ulo . ntf I 0 'roso los rubíes ensangrentados de bre raza Mexicana que estando en COLORADO NATIONAL. . I J wM u WíUU 1 OiDbCUia. Tüli'vouwb a la patria j.gysu propio país están en país extran ta por Bond Mo Cabtht Co.mis anhelos y las perlas irizadas de
mis ternuras. Manuel Acuña,
poesías, tela " 1.35
Antonio Plaza, " 75 La salud del individuo y del liojero odiados y difamados, aán des-
pués de muertos! Oh!.... que Manuel M. Inores, 75Yo te echaré de menos siempre, Denver, - - - Colorado.gar, depende de la higiene que seObras poéticas de R. Campoamor, á latristes eetán los muertos ...
.jy,rayo de luz que disipaste mi fasti sabe adoptar.
rustica 1,00 OFRECE LO SIGUIENTE:seguiremos todavía difamándolosdio; yo te recordaré de continuo, Poesías por Juan Zorrilla 1.00
repique de cascabeles que me regó unos con los otros, despedazándo
nos los mejicanos con los mejica
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00 Jroleyí La Unica Compañía más Sustancial en el Sud-ponient-eijaste en mi soledad; yo acaricia
Nuestra Señora de París 1.50nos, odiándonos á muerte los meré sin tregua, con el exquisito de Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
eitecon que se palpa un suave
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretarlo español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo de Cláusulas de Salad y de Accidente, Añadidas en la misma
jicanos con los mejicanos, odián
donos unos con los otros, procuran
do nuestra destrucción, nuestro ani
manto q"e seda la aíiqranza eje estq;
raudos nteses eje monótona vid escribir cartas amorosas) tela 75 Le Fagaría a Ud. Investigar la misma.ÍF1
las gallinas.
Entré para decirle dos palabras,
muy satisfecho de haberla encon-
trado sola.
De pronto, veo que Francisca da
mal paso, leva u ti los brazos al aire
y cae de cabeza en el estercolero.
Unicamente le quedan fuera los
pies.
Me arrojo precipitadamente ála
inundación, y, , empapado hasta el
bigotes, cojo a Francisca erj los
brazos y la ljevo $1 siio de patjo
clopde Eabty sol y me, pongo á pres-
tarle mis auxilios y cuidados.
Francisca no había perdido el
conocimiento, porque no tardó en
restablecerse del susto terrible que
había pasado.
Tosía y escupía, y ya puede U
gnrarse el lector de lo que salía de
su nariz y de su boca. Le limpié
el rostro y nos miramos caraá ca-
ra. Vaya una gracia la nuestra!
El mal olor quo despedíanos hu
Gramática de la real academia de Espaque recamaste con el oro de tus- Santa Fe, N. f1.A. P.l. DERGERE, Manejador.ña 2 75 What They Will Do for You
T'K a. ii .
quilamiento, nuestra dignidad y
nuestro nombre, en el comercio, eu
la industria, en la política, en el
HUÍ Aritmética 85amores, y tu .oül como
wm wuic your DacKacne,acomete el espanto y tiemblo da Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida
,
1.50 strengthen your kidneys, cor- - y"foro, en el arte, en las letras, etc.,
cuando aún después de MUEK. 1 1
pavor al figurarme que muy pron
to el tiempo cavará una profundi
Las aventuras de Telémaco 1,50
Los miserables de Pans, por V. Hugo ALFONSO OLOUT1I1ER.B JULIAN KITTREDGErect urinary irregularities, buildup the worn out tissues, andtela fina 2 tomos 5,00osa en tu memoria, donde sepul TOS NOS MATAN, nuestros pri
mos hermanos, los americanos sa Don Quijote de la Mancha, ricamente en
cuadernado 2 tomos 5.00
tará mi recuerdo, cubriéndolo coi
negras y frias paletadas del olvido ones? Hombre! mira nomas tu
eliminate the excess uric acid
that causes rheumatism. - Pre-
vent Bright'3 Disease and Dia-bate- s,
and restore health and
strength. Refuse substitutes
El libro negro (arte do brujería) 4.00 "EL CASTILLO"
.LiX Xta04Q l
fe r,
porvenir, la gloria que aquí podrasFfken Rkuolledo. " " blanco " 4.00
alcanzar y lo que podrá ser de tus La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La múgia blanca 50. tela 1.00La virtud no caminaría tan le hij03 y ue tus hijas, después de
muerto td y verás, bí realizas bién y " roja el arte de juirar barajas 1.00
os, si no le hiqeso muchas, veces Código del amor 50c.f. MÁS LIBROS.
Poosías, artículos y pensamientos por An
filosóficamente, como te harás otro
l
i
1
i
co iipafiia la vanidad. Uonoveva, tela 75cEl conde de Moutecristo, rustica 2.00hombre más sano y más leal, por
VisKies Garantizados desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mfts anejos y superiores sin mezcla
El collar do la reina, 8 tomos, tela. 3.00
L.a conaesa ae onamy, 5 " " 6.00
La dama de las camelias 100
.a guerra de las mujeres 1.00
--
.5i í Mil y un fantasma, cuentos de la media
noche, tomos a la rustica 2.00
tonio Plaza. Contieno, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras
6 ilustrado con profusión de graba-
dos $1.25
Un aüo en Florencia (impresión de via-
jo.) 1.00
Veinte años después, continuación do los
tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa de Pálmiore (impresiones de via- -
5k I
&:
O
Napoleon. Sus guerras y empresas polí
que al fio y al cabo te matarán, te
calumniarán y te odiarán después
do muerto, no importa cuanto te
hayas sacrificado, por el bién del
pueblo, do la humanidad y de tus
contení poránooa. La difamación
del venerable anciano Padre Mar-
tinez, en la última historia(?) de
Nuevo México, es un ejemplo de
lo que hasta aqui liemos dejado di- -
V' f rx i f i 7 H l ! ' 'i i, ' ;, 8V
co
í 3 I I. r - 1 a C.. t,m rtrfnri nnA VíaV W
Wiskies estampados ior 1 (iobierno enliotella-dos- ,
clases eateranieuto puros y de los mejores.
Cham pagues G. II. Mumm, importados de Fran- -
' ( v i i ASK any laiüucr wiiu uses a oiuusuana w , n(juu
ticas, sus aventuran amorosas. .Na-
poleón Bonaparte. El genera) Bona-part- o
El primer cónsul. El empera-
dor. La isla de Elba. Los cien días.
Santa Elona. Testamento de Napo-
león, en percalina. 2.00 rustica 1.00
V wiu teu you tnai k ñas cosí nun lesa ior ieiui wu u 6e41--'' him longer service than any other wagon ho ever owned. "
Thp ii!i,.i-ai.-r- nrA tha larfptt vphirlfi manufacturers in the worldi Ihev ret 1
je)7
El vizconde do Bragulonefirst ni, lr nf maffri.-ils-! liüvn Hnnsnnl facilities: their more than fiftv vears experi' CuO. Los tres mosqueteros, 3 tomos con -
ence has shown them how to build the best vehicle on earth. These reasons have put eia. Vinos exquisitos y Medicinales para
valecientes
OBKAS VARIAS.
Quevedo, chistes famososicr Vehicles áná Harnees
1.00
5.00
2.00
50e
51.00
1.00
50
CO
W
1.50
Método do Ollondorf
Clave do Ollendoif
Las mil y una noches
" ' uu día
Malditos sean los hombres
" " las suegras
Historia de Genoveva
Bbilioteca do la riVa
Las ruinas de ralmira
Los mahores do Paria
Amores y Argia3 de los Tapas
3.00
$1.51
1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PARA INA TORCEDURA
DE TOBILLO.
Un tobillo di.sloeado puede curarse en
h tercera parte del tiempo que se requie-
ro usnalinente aplicándoso el Bálsamo de
Chambelain para Dolores y dedicándose
a un desoaueo completo, De veuta por
La Botica Tauseña,
in the front rank. Exceptional materials, exceptional facilities, exceptional experi-
ence, exceptional skill, produce exceptional goods. You. don't buy a wagon or carr
riage or a set of harness very often. Why not be sure yon are petting tVn bt
The more you invest ea ta the Sturkbaker line, the more you wil be satibhcJ as
to its superioritv. It's the kind c bargain which the Jpccí - ; .
El viejo hipócrita
El Judio errante
foda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Of.tcemoe al pneblo el mejor trato y psra ello "ver y
. T , s í"-
you have it ttio l r yoa t..-.-c ii. '-.-4 iu ma see. Sacerdote y caudillo
Album del corazón
Memorias de un guerrillero
OBRAS DE ALEJANDRO DUM.
La condesa do Salinhurir, tela 81.00
O Cundo do Slontecristo acompañadoit- - ios siete pecados capitales, 2 tomos 100
ft p OBRAS DE EMILIO ZOLA.
do !i nimio del muerto, rn 1 toii' 1
nien'o enruaderiiiidos A Ir li'iuli 1
iT.uO, I'.l (.'onde de 5I.r.kcr '
mente e;ií'aJi"'tí!i í i oi d-
No tomáis dar el remedio de Cham-
berlain para la Toa 6. vuestros niflos. El
medicamento tvlá destinado A la tos, res-
friados, croup y los ferina y es el inejo
d--
' lvs iiil en pstKS C5firtuelat!t!. De
venta p'.r La Duíica Taua-fta- .
María SI.
1.aa tiui ra
LA
.'ITA Eíw XA03
üjP &é&tú"4 tí. tí A
Ir Ir
t 1
NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujilb
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.
ka Ut'iitnorauu esta cua- - r taW Win Uu a.1; , . varo antiguo t atriuionio
i 4 iM fifí i i P f 3 l t r '.I
t
AVISO DE DISOLUCIÓN.
Dixon, N. M. Sort. 4. 1901).
Dor P6'a8 damos aviso que desde esta
fecha (jueda diruielta la compañía de
Jone D. Gu tízales é Lijo en el negocio do
comercio que hata ahora so lia conduci-
do bajo ea tirina, on Dixon, N. M. y do
nliora en adelante Joé D. Gonzalos será
el propietario y l dirijirá el negocio ba-
jo su y será quiín aten-
derá & todas las deudas, y uua vez paga-
das á su favot, contraídas con dicha fir-
ma, y que su hijo Hermenegildo Gonza-
les habiéndose separado nada tiene que
hacer en este negocio.
José D. Gonzalés é hijo
2 T 9- -24
v 5 1 fe í'! i!X l i
4fe.
o v seres n.i?-li- y gere rosos!
jOúmo vx profanado esta pala-
bra, nTupuia de mejores tiempos,
que en en el actual momento bis-t'iric- o
cirve de las más veces de
ulalYáz á pasiones y defectos de la
especie humana!
Cuanto se equivoca el criterio
del vulgo al aplicar el calificativo
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla v se asisten ani-
males.
También Ee compran, venden
y ferean toda clase de anima-íes- .
í'rec08 razonables.
PEDRO B. TR'JJILLO Proprietaries
Taos. Nuevo Mexico.
instan ustoo paro, io gin
8 ' j ,
I C r " -
Sí.
hde vaneóte! Alia van ejemplos
be cuco one vaheóte el nue, siu
meol'o ni causa peta, reclama á un
hombre decente y pacífico, din
giciidole injurias. Es un error
esees simplemente un grocero.
V5
ft
i I
La educación física y - moral de
los niños, es, á mi juicio, el pro-
blema m;'s grave de todos. o ee
trata de imponerse al niño, sino do
vigilar la aparición de sus inclina-
ciones y de dirigirlas por buen ca-
mino. No e3 solamente inútil, si-
no que también es dañoso usar Me
violencia para obligarle á perma-
necer tranquilo cuando está harto
de reposo, igual que pretender en-
sañarle lo que no le interesa ó lo
que para nada le ha de servir. Es
también dañoso hablarle de miste-
rios y de hipótesis qne ninguna
impresión pueden dejar en él, y le
confunden mucho en vez de ense-
ñarle.
Hay que hacer lo posible para
contestar bien á sus preguntas.
Algunos' imaginan que es fácil
darles respuestas siempre exactas.
En realidad es todo lo contrario y
no deben atreverse á resolver las
cuestiones que preguntan los niños,
si no las tienen ya resueltas por sí
mismos. Estas cuestiones no son
Us que so refieren á un orden de
ideas elevado respecto de Dios, la
vida, la muerte, el bien y el mal,
Tejemos el Surtido más tan-d- o
do ílopa, Sombreros, Zapatos y
otas nunca antes vitlü en iaos.
VENGAN A VER, NUETrlO VZSTWoS
DE KNICKERBACKEER.5 PAJlA MÚCHA-CHO-- S.
"nVESTKÚ SURTIDO DE HAWARD
PAMA JOVENES-- , VE-5TIDo- DE HOMBPvEJ
DE STERLINíí NO JERA MOLESTIA PARA
HOSOTKOS EN JENARJELO-5- .
Llámase quizá valiente al que
contradice á un superior suyo en
cualquier concepto y hace que pre
Los Remedios de Adán.
Son Garantizados bajo el Jeta de Alimentos
y Drogas, Jimio 30 1906.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes de las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, Inflamación de la garganta, Pnlmoala, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Dipteria, Esquinencia, Bronquiios, Carraspera,
Afouia, Catarro estival, y especialmente precioso en cesoa de Fiebre liíoídn,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores uocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
valezca una opinión á fuerza de
pulmones. Otro error. Este es
irrespetuoso y pedante,
fc?e cree "valiente á quien, lejos
de los peligros y de los fuertes, ha
Lia de ellos en tono despectivo y
aun los provoca quijotescamente
Ese es un fanfarrón.
Se calilica de valiente al que ya
derrotado simia insultando á su
Esto no es tddo, iiQSóffOs cenn-pmm- m
esí smtíúo bdrato y lo po?
demos vender á precios sorpí'en-dent- es
y bajitos.
vencedor, el cual, quizá por despre
contieno las importautes
propiedadus do drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvó
bajo usos retardados, útil
para todas las edades y
casi para todas laa
Puede ser usado en to-
das las enfermedades del
Eotómego y para loa in-
testinos.
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compofitura que
ció, no lo aplasta con el dedo. E?e
es un pobre tonto sobre todo lo cual suelen preguntar
los niños y se les contesta conEstímase como valiente al que
acepta un desafio y asiste á él, aun Relojes de mesa, Enaguas interiores, Sombreros y Artículos de Tocador.que tenga las mayores probalida Yo me tengo á mi opinión ya
des de quedar muerto en el campo formulada respecto á la educación Para las Señoras y Señoritas tenemosltodo
lo de la estación y tesilo. -
r
ta
de la infancia, que consiste en que
el niño se eduque por sí mismo.
Cuando los padres se educan por sí
mismos, poséen el medio más ee- -
curo de tener influeucias sobre sus
hijos.
Así 66 llega al principio más im
Vi .
MUEBLES. Nuestro grande surti-
do de muebles es completo de nue-vo- s
muebles de las mejores manu
facturas y precios muy bajitos.
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Iligado eon eficaces
en bus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, ote.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nu precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un.precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden sor mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios
y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta.
Los Remedios de Adán ee hallan de venta en todos los Comercios. Pre-
gunte á su comerciante por el libnto do Adán, Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba á la Compañia
de Laudenslager Medical Co. 2105 E. 16th. Ave. Denver, Colo, y ellos le man-
darán á Ud. el librito do Adán que contiene los particulares y precios,
ó mejor
mande de una vez $5.00 y escoja el valor de $6 00 de los Remedios los cuales
se mandarán enseguida, eon el fleto pagado hasta su estación.
portante, el único á que deben con-
formarse todos los que tienen algo
del honor. Eso es víctima del
amor propio.
Se juzga valiente á quien no se
conmueve ni deja de ser lo qne se
propone, por ruegos ó lágrimas de
seres
.
queridos, por recuerdos de
ternura ni por ninguna otra consi-
deración. Ese es puramente sen-sib'-
Y así hay muchas reputaciones
de valentía. Pues cual es el ver-
dadero valor? se me preguntará.
El qne se acompaña con la justicia,
con la humildad, con la prudencia,
con generosidad y el sociego, por-
que el verdadero valiente es dueño
de sí mismo y arrastra peligros y
desprecia amenazas, cuando para
ello le asisten poderosas razones.
Yo no estimo mucho oue diga- -
que ver con ios niños: ".reriec-ciónat- e
á tí misino." Es el proce-
dimiento más seguro y más prácti-
co para ser útil al prójimo y ejer-
cer influencia sobre los corazones.
1,1 Mompo para Udes. comprar su alambre de pulla y usted nunca lo0m. IUna. Palabra! ínprar al precio que eo lo podemos ü;icer auora nosotroB.ToLSTor.
en esta semana. Nuestro surtido en Guar- -Dos furgones de IUn Gobernador caido
i con gusto competición en calidad y preciosnkiones y Monturas
de el más grande su faos. '
Mr. Regis PoBt, Gobernador que
era de la isla de Puerto Rico, acamos
lo que se llama "valor civiV
porque depende de la sangre, délos JUSTIÍJ H. I "araej ador.nervios, y por consiguiente no en
cierra mérito ninguno. - Sólo lo
ba de dimitir su elevado cargo acu-
diendo como causa la falta de sa-
lud. Sábese, empero, que esto no
es verdad y que su resolución seaplaudo
y lo veo con respeto, cuan
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:30 A. M. y llega á Barranca á las 11:2o
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega áTaos á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables.
Los que salgan de Taos dejaran sus órdenes á la Botica
Taoseña de Frank Ellis. -
WM. M. WOODY, Propetario.
do va unido al valor moral y es su
resultado. debe á un mandato
del Presidente
Taft, quien lo depone por incapa-cida-
Regis había trabado demaEl valor moral que reside en
el
alma, es el verdadero, el legítimo,
siada amistad financiera con los
plutócratas portorriqueños y no
atendía las quejas de las numerosas
y ese si merece admiración, apre
ció y bendiciones.
Vencer á los demás no es nada;
clases pobres que se quejaban de
vencerse así propio e3 lo defícil, lo
w.meritorio, lo glorioso! l'üiiíEs verdaderamente valiente el en .el .Norie de. i
w. mrm m
monopolios y caciquismos; esas
clases antes se habían quejado á
Roosevelt, pero sin éxito halagador,
y hoy Taft les ha atendido.
Ignórase quien sea el sucesor de
Mr. Regia Post.
que perdona las injurias; el que
vuelve lien por mal; el qne pjor
milcumplir un deber, sufre pasiente
mente humillaciones y escarnios;
el que tm recia pugna, quebranta que mlas garras de esos leones que pe lla-
man soberbia, injuria, ira, envidia,
Un Candidato Para
La Horca
DE MERCANCIAS FINAS.
ÍTECTOS SECOS Y VETIDURA-- PARA
OFRECE EL MERCADO.
etc., el que sin quejarse, carga con EN NUETR--
ENORAÍ HALLA!
El jnejor plomero que tiene el valle de Taos.
Compojie pone toda clase de maquinaria y
INGENIOS, .
MOTORES,
UTENCILIOS PARA AGUA CALIENTE,
CAÑERIA ETC.
Para pasillos y aceras de Cemento no hay otro mejor.
LUCES MODERNAS
Yo tengo las mejores estufas y el sistema para luces de casas
de comercio, casas particulares, habitaciones etc.
Soy Agente de los mejores ingenios de todas clases. Cousul-tem- e
antes de hacer cualquier reforma ó di' ordepahis á fuera.
Buen trabajo y precios bajitos. .
C. W. Baird.
la cruz de bus trabajos y cae y tor
na á levantarse coronado de espb
ñas y con ese alma triste hasta la
El Juez Frank W. Parker, en la
Corte de Distrito de Silver City,
sentenció la semana pasada, á la
hora á Santos Ortiz, quién asesinó
el dia 8 del presente á Marcelo
Galvan, en llachita, condado de
Grant. Ortiz manifestó á la Cor
muerte como la del Divino Alaes
tro! Y todos esos héroes ignorados
IA SEÑ0MS.
sombreros para Otoño
calidad nunca antes
inspeccionarlos..
y todos esos valientes silenciosos
no obtienen aquíabajo sino menos
precio y amarguras; pero que le3
importa? Suelen gastar en el fon te que había dado
muerte á Gal
van por pediiniento y favor de Isado de su conciencia, apacibles dul bel Rentería, la que también fué
aquerellada por el mismo crimenzuras no sospechadas por
nadie y
esplandente en sus almas la espe Tomen Nota do Nuestra Nueva RIA.
tiene igual. Las. "3"
m, Sclz Hoy al Blue
"
''
La ejecución se llevará á efecto el
dia 15 del presente Octubre ó searanza, riquísimo galardón qne en
contrarán en el cielo. dentro tres semanas.Por esto no estimo á los que el
mundo llama hombres de valor,
Prefiero que sean de valer.
Gza mos la fam ) más elegante en el valle de Taos
La Celebración Del Di;
De Colon en
Y por la' ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-
mas de fuego y instrumentos de música.
Todo se Venpa "Como se Representa.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INGENIERO
TEÜRITORIAL.
Sania Fé, Nuevo México, Sept. 3, 1909.
Por esta bc da aviso que el dia 17th. de
Agosto 1909, en conformidad con la Se-
cción 20, Iy dé Irrigación do 1907,
Taos Valley Land Co. de Taos Condado
de Taos, Territorio de Nnevo México,
hizo aplicación al Ingeniero Territorial
do Nuevo Míxieo por uu permiso para
apropiar de las corrientes de ogua del
Territorio de Nuevo México.
Tal apropiación va a ser hecha de las
iff
Leemos en la prensa Coloraden
se que el día 12 de Octubre próxi
alteros hechos
rden.
; arriba de $2000
va hecha, la cual
sumamente bara-verlo- s.
-
eria.
.
rmo, el vecino estado do Colorado Paul Wiese
Relojero y Joyero.
aguas sobrantes del Rio Pueblo.
Tacsf N. IIEn puntos de corrien(?s prominente delNorte corro al Sur, 07 grados y 0 minu
mds grande y ex- -tos al oriente, 3435 piés de distancia por
medio do desviación y almacenaje y 100
p9 cúbicos por segundo y 2XX) piés de
fl a. n ir v.VENGAN A VER
Muestro nuevo Surtido de
acre que seián conducidos 6 puntos de
la Merced do Antonio Martinez. Por
medio de acequias, resen atorios eU, y
v
MI V
celebrará con gran pompa y solem-
nidad la gran celebración del día
de Colon, cuya celebración fue es-
tablecida en el vecino estado, gra-
cias á los esfuerzos legislativos del
Senador Casimiro IJarela y desde
esa fecha Colorado ha celebrado el
día de Colon, cada año con
que promete hacerse tra-
dicional en el vecino Estado.
Loa preparativos en Trinidad
para dicha celebración prometen
competir con las otras importantes
plazas del y se anuncia una
gran parada por todas las asocia
V '!allí usados para regadió suplementario
,r
.
ypara 5O,0)0 acres y para la formación de
poder.
célente jamás visto en el valle de Taos
y nuestros precios no tienen igual.
...
- ;
algentes pgr los famosos carros Peter
Schu tiler. La maquinaria de Walter
Wood é implementos Jvhn Deere.
leuérdanee que compramos y vende-tno- s'
solamente por dinero en mano y
asi podemos vender mds barato que
nutsirps epmvrthiorcs..
Todas las perdonas que puedan oponer
i ,
Perfumes Finos,
Jabones de toda clase
y un variado surtido
1
'
'
'U1 t
..
it- ' '
se ú la concesión do la aplicación ante-
cedente deben protocolar sus objeciones,
sustanciadas con declaraciones juradas
propiamente certificadas, ante el Inge
niero Territorial en ó untes ih, ruatrnFO- - Alambre para cercos
de tedas clases.manas de la fecha de la última publica IDE ARTÍCUL.JS DE TO fi ADOR
ción de esta.
Frank C. Ellis, Prop.Vernon L. Sullivan
Ingeniero Tcrritori al.
-
'
,a iíetica ausena Taos, IN. M.
.J i
ciones italianas y mexicanas junta-ment- e
con las varias sociedades
de esa ciudad.
El Gobernador del Estado exp-
endí de Loy á mañana la proclama
y extenso programas fio están pre- -
-
'A i T?r
i
h
f
: i i.
o vn me; Hazas pa- - v
. J C 'v fla ;.':! m i I i r
'5 t" aríbur í i T f l " 1 J t; K, K t.O. i. i i
